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Introducció 
El paisatge del Maresme tal com el coneixem 
avui en dia és el resultat, en bona part, d'una 
activitat humana que es remunta el neolític. Els 
primers assentaments humans segurament 
s'establiren a les grans planes al.luvials de les 
rieres, terres molt fertils per al desenvolupament 
de I'agricultura. Tindríem aquí la primera 
transformació del paisatge perla ma de I'home: la 
substitució dels ufanosos boscos de ribera 
(vernedes, freixenedes i salzeredes) i de la 
vegetació dels aiguamolls que ocupaven les pla- 
nes properes a la costa, forqa sovint inundades 
per les fortes rierades tan típiques d'aquesta 
comarca. 
El creixement demografic comportava nous 
assentaments humans cap a les terres més 
muntayoses, pero sempre properes als cursos 
fluvials. La intervenció de I'home sobre les masses 
boscoses per extreure combustible i altres recur- 
sos, i per obtenir-ne nou terreny agrícola, és i ha 
estat una activitat molt propia de I'evolució cultural 
humana. 
Actualment, I'explosió demografica juntament 
amb I'ús generalitzat del combustible fossil, han 
estat, possiblement, les noves causes de la recent 
transformació del paisatge. La no explotació de 
I'alzinar per les típiques carboneres, I'abandó de 
les "tradicionals" vinyes i de I'activitat agrícola poc 
rendible, el desenvolupament d'una xarxa viaria 
cada cop més estesa, i una transformació 
economica cada cop més competitiva, han fet que 
I'estructura de la societat basada en una activitat 
majoritariament dispersa i rural donés pas a una 
societat eminentment urbana amb un tipus 
d'activitat que té una intervenció sobre el territori 
forca més persistent i cada cop més impactant. 
Trobem aquí de nou una altra transformació del 
paisatge fruit d'una activitat rural en regressió. 
L'estudi que us presentem a continuació és el 
seguiment d'aquesta darrera transformació 
paisatgística des de mitjan fins a les acaballes 
d'aquest segle (1 967-1 994). El treball es localitza 
al Maresme, a la conca de la Riera dlArgentona, 
una unitat geografica natural de 7.289 hectarees, 
drenada per un mateix curs d'aigua i la seva xarxa 
d'afluents. El fet d'haver escollit una area que 
abarqués tota una conca hidrografica és perque 
constitueix una unitat territorial de funcionament 
natural, social i economic. En ella trobem els 
municipis dlArgentona, Orrius, Dosrius- 
Canyamars, i una petita part del terme municipal 
de Llinars del Valles. A més, la conca esta 
flanquejada pel municipi més poblat de la comar- 
ca, Mataró, ciutat d'uns 100.000 habitants. Amb 
tot, la nostra area d'estudi ocupa una extensió de 
9.589 hectarees. 
lnterpretant el paisatge 
Les aigües que desguassen cap a la Riera 
dlArgentona drenen la conca més extensa del 
Maresme. En el seu curs alt i mig, les seves 
aigües transcorren entre turons i muntanyes que 
determinen una extensa xarxa de rieres i rierols i 
que conflueixen aigües avall perdonar lloc a una 
gran planaal.luvial al seu curs inferior. Obviament, 
I'extensa i particular configuració d'aquesta conca 
ha determinat i esta condicionant el tipus d'usos 
del sol que s'hi poden desenvolupar, i que, 
conjuntament amb les característiques ambientals 
de la zona, determinen la fesomia paisatgística 
actual. 
Si féssim un retrat a vol d'ocell que abastés 
tota I'area d'aquesta conca hidrografica i 
volguéssim interpretar les diferents unitats que 
configuren el paisatge, ens adonaríem de seguida 
que la nostra imatge resultaria ser forqa variada. 
Primer de tot, ens seria molt facil diferenciar 
aquells espais vagament naturals d'aquells que 
són fruit de I'activitat de I'home. Així, per exemple, 
podríem resseguir i diferenciar molt facilment so- 
bre aquesta fotografia aeria totes aquelles arees 
ocupades per terrenys agrícoles. Seguidament, 
delimitaríem sobre la resta del territori les arees 
que es veuen afectades per I'activitat urbana, com 
són araels nuclis urbanitzatso urbanitzacions, els 
polígons industrials als afores de la ciutat, i també 
un conjunt d'arees de difícil catalogació, -terrenys 
erms, grans zones de serveis i d'esbarjo, terres en 
explotació d'arids ...p ero que tots ells tenen en 
comú un mateix origen: la persistent pertorbació 
per partde I'home sobre el terreny. Finalment, ens 
quedaria tot I'espai que constitueix el que 
anomenem el medi natural. Pero no cal ser massa 
entes en la materia per adonar-nos que no tot el 
medi natural esta constitui't per una contínua 
massa boscosasobre el territori, sinó tot el contrari 
(Fig. 1 ). Precisament aquesta massa boscosa, 
dominada basicament per les alzines i els pins 
pinyoners -ja que és la genuina formació vegetal 
de la comarca- es veu, sovint, fortament fragmen- 
tada. Aquesta fragmentació dins I'entorn natural 
obeeix a les reiterades pertorbacions que afecten 
el medi. Pertorbacions d'origen majoritariament 
antropic, pero també natural, ocasionades de tant 
en tant pels incendis forestals entre altres. 
A causa d'aquestes pertorbacions, podríem 
diferenciar masses boscoses que han estat 
darrerament esclarissades, zones molt poc 
arbrades amb clar predomini de les brolles i de la 
massa arbustiva. Segurament aquestes zones 
han soferi o havien sofert una denudació intensa 
de la seva massaforestal - bé per causes naturals, 
bé per acció antropica- i que a hores d'ara mostren 
un procés de recuperació. També es poden dife- 
renciar aquells indrets que han sofert una intensa 
pertorbació eliminant tota la massa forestal, i que, 
tot just ara, es comencen a recuperar. Són zones 
de prats de gramínies o herbassars amb predomini 
de I'albellatge, i totalment desarbrades, fruit -la 
majoriade les vegades- d'un abandonament recent 
de I'activitat agrícola. 
Tots aquests graus de pertorbació i de 
maduresa dins I'ambit natural són facilment 
diferenciables en el paisatge per qualsevol obser- 
vador. D'ara endevant anomenarem aquestes 
tipologies vegetals Espais Naturals de Transició 
(ENT), ates que canvien molt rapidament de 
fesomia, evolucionant de nou cap a formacions 
boscoses, o bé tot el contrari, passant a formar 
part definitivament d'un ús o aprofitament del sol 
per part de I'home. 
Com heu vist, des de I'aire el paisatge es veu 
forca diferent, com si fos un gran mosaic de 
Fig. 1 . Una imatge tipica de la conca de la riera d'Argentona. 
Hi podern observar diferents unitats que configuren aquest 
paisatge, on podem diferenciar molt facilrnent aquelles 
arees ocupades per terrenys agrícoles i diferents formacions 
vegetals. 
"taques" de diferents colors, de textures, de for- 
mes ... i que, en definitiva, aquestes "taques" -un 
cop reconegudes i diferenciades de la resta- són 
considerades "unitats paisatgístiques", ja que són 
els elements que donen estructura i configuren el 
paisatge. La majoria de les vegades aquestes 
unitats paisatgístiques es corresponen als diferent 
usos del territori. 
En aquest treball, per tal d'aconseguir una 
interpretació més detallada de com s'han anat 
produint els canvis en el paisatge dins la nostra 
area d'estudi, hem subdividit la totalitat de la 
conca de la Riera dlArgentona en tres regions 
fisiografiques funcionals (Fig.2). Una regió es 
correspon al sector drenat pel curs alt de la riera; 
I'altra, al seu curs mig; i I'última correspon al curs 
baix, que abarca majoritariament tota la plana 
al.luvial. El curs alt abarcaria tot el terme munici- 
pal de Dosrius-Canyamars (unes 3.71 8,38Ha); el 
curs mig abarcaria tot el terme munipal dtOrrius i 
la zona nord del terme municipal dlArgentona 
(unes 2.252,94 Ha); i el curs baix la zona sud 
dlArgentona, una petita pari del terme de Cabre- 
ra, i tot el terme municipal de Mataró (unes 3.558,47 
Ha). En cada una d'elles s'han diferenciat les 
unitats paisatgístiques abans mencionades. 
Aquestes, a I'ensems, s'han agrupat en 5 usos del 
territori: sol urba (que inclou les poblacions, els 
polígons industrials, i els erms ¡/o arees d'esbarjo); 
el bosc o massa forestal arboria densa de tal 
manera que lescapcades delsarbres constitueixen 
una massa contínua vista a vol d'ocell; els Espais 
Naturals de Transició (ENT) abans descrits (bosc 
esclarissat, brolles amb pins, i herbassars); les 
urbanitzacions (espai urbanitzat dins I'ambit del 
medi natural, cosa que fa que es mantinguin 
desconnectades de les infraestructures i servituds 
urbanes); i I'úsagrícola. Hem centrat el tractament 
numéric del paisatge de la Conca de la Riera 
dlArgentona en aquestes cinc categories dlusos, 
jaque són els principals usos que estan configurant 
darrerament un paisatge "humanitzat" com és ara 
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Fig.2. Esquema de les 3 regions fisiografiques en que hem subdividit la conca de la riera d'Argentona 
el nostre, i que determinen fonamentalment 
I'estructura actual del nostre territori. 
Evolució de la recent transformació del 
paisatge de la conca de la riera dlArgentona. 
A partir de fotografies aeries de la conca de la 
riera dlArgentona dels anys 1967, 1972, 1984 i 
1994, i amb I'ajut d'un estereoscopi de miralls, 
s'han estudiat i interpretat els usos del sol de la 
conca. Es a dir, les unitats de paisatge abans 
descrites i que són totalment observables a vol 
d'ocell. Posteriorment, s'han cartografiat, 
digitalitzat i processat informaticament per obtenir 
la informació numerica que calia quantificar. A 
partir de mapes tematics digitalitzats s'ha pogut 
quantificar i analitzar els traspassos de terreny 
entre els diferents usos del sol al llarg dels anys. 
Aquest procés metodologic ha facilitat i agilitzat la 
posterior analisi interpretativa. (Veaeu Poster 
central: L'estudi. Das a pas). Els mapes tematics, 
un cop processats, han estat novament 
computeritzats a través de programes informatics 
del Sistema d'lnformació Geografica (Arcllnfo, 
IDRISI), i s'han obtingut noves dades numeriques 
tant pel que fa a tota I'area d'estudi, com per 
aquelles regions fisiografiques abans descrites. 
D'aquesta manera, s'ha pogut saber la magnitud 
dels canvis produits, i una previsió -a curt termini- 
de la intensitat de la substitució d'uns usos per uns 
altres en cadascuna de les regions fisiografiques 
analitzades. 
Un cop acabada la fase de fotointerpretació i 
processament informatic, s'ha realitzat una analisi 
comparativa per tal d'esbrinar quins han estat els 
principals canvis que s'han produit fins a I'actualitat. 
Els resultats obtinguts són forca significatius. A la 
decada dels seixanta I'ús predominant del sol era 
I'agrícola, representava prop d'un 40 O/O del territori 
total de la conca i ocupava bona part de la plana 
i de les terrasses al.luvials de les rieres. Aquest ús 
formava una unitat contínua que anava des de les 
capcaleres fins a la desembocadura de la riera 
(Vegeu poster central). El medi natural , en canvi, 
ens apareixia molt més fragmentat degut, 
segurament, a I'activitat rural d'aleshores. Els 
espais naturals de transició (ENT) derivats de 
conreus abandonats i d'una explotació forestal 
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Fig.3. Evolució que han experimentat aquells usos del sol 
corresponents a la superficie (ha) ocupada per I'activitat 
humana des de I'any 1967 al 1994. a) SoIAgrícola; b) Zones 
Urbanes i industrials c) Urbanitzacions. En cadascuna de les 
regions fisiografiques estudiades. 
recent eren molt mésabundants, i estaven repartits 
per tot el territori (vegeu poster central). 
L'espai ocupat per I'activitat agrícola durant 
els anys seixanta, comparant-lo amb I'actual, ha 
passat de tenir una extensió d'unes 3600 hectarees 
a tenir-ne unes 1300. Aixo significa una reducció 
del terreny agrícola d'un 55% en 30 anys (Fig. 3a). 
Aquesta notoria disminució ha repercutit sobre la 
resta de territori i, per tant, el paisatge ha canviat 
per forqa de fesomia en aquests darrers anys. 
Així, per exemple, si ens fixem ara en tot el que hi 
havia aleshores d'activitat urbana -ja sigui urba- 
nística o bé industrial-¡ ho tornem a comparar amb 
les dades actuals, els resultats són també forqa 
aclaparadors. Les urbanitzacions fora dels nuclis 
urbans eren quasi inexistents i, de polígons 
industrials, només n'hi havia a les rodalies de 
Mataró. Tot aixo significava un total d'una 
cinquantena i escaig d'hectarees, és a dir, molt 
menys de I ' l %  del total del territori. Avui dia, el 
nombre d'urbanitzacions ja ocupa un 8% del 
territori, la qual cosa es tradueix gairebé en unes 
1100 hectaries (Fig. 3b), sense afegir-hi les 
zones urbanes i industrials que ocupen 
actualment unes 1200 hectarees (Fig. 3c). Com 
a conseqüencia d'aquesta nova i incipient 
activitat urbana, el nombre d'espais marginals i/ 
o d'esbarjo també han augmentat (vegeu poster 
central: I'evolució dels usos del sol a la conca de 
la Riera dlArgentona). 
Les hectarees relatives al medi natural han 
anat disminuint lleugerament al llarg dels darrers 
20 anys. Al sector del curs alt de la conca les 
perdues han anat a un ritme d'unes 15 hectarees 
anuals (Fig. 4a). No obstant aixo, dins I'ambit 
forestal les masses boscoses han incrementat en 
gairebé unes 1500 hectarees des dels anys 60 
(Fig. 4b). Durant aquests anys, el bosc es trobava 
fortament fragmentat (vegeu poster central); a 
diferencia amb el d'ara, hi havia un clar predomini 
d'espais de transició a les zones de muntanya, a 
conseqüencia d'una continuada exp!otació fores- 
tal (Fig. 4c). Evidentment, I'activitat rural tenia 
llavors una major intervenció sobre el territori que 
no pas ara. Observant fotografies de mitjan segle 
de les rodalies dels nuclis de Mataró i dlArgentona, 
el nombre de zones amb un clar predomini arbustiu 
i de bosc esclarissat era molt superior a I'actualitat 
(Fig. 5) 
Analisi de la transformació d'aquest paisatge 
decadaadecada 
Els recursos informatics abans descrits, ens 
han permes poder analitzar en detall com s'ha 
esdevingut aquesta transformació del paisatge 
decada a decada. D'aquesta manera, hem pogut 
quantificar els traspassos d'un ús a un altre per a 
cadascuna de les regions fisiografiques 
estudiades. Entre els anys seixanta i setanta, el 
canvi més significatiu ve donat per la perdua de 
sol agrícola. A excepció de les arees més 
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Fig. 4. Evolució que ha experimentat la superficie (ha) 
ocupada per: a) El Medi Natural; b )  El Bosc; c) Els Espais 
Naturals de Transició; en cadascuna de les regions 
fisiografiques estudiades des de I'any 1967 al 1994. 
muntanyoses de la conca, la taxa de disminució 
de sol agrícolaés la més elevadad'aquests darrers 
30 anys (Fig. 3a). Aixo ha significat una perdua 
d'unes 200 hectarees anuals: bona part d'elles 
s'han abandonat i han esdevingut herbassars o 
zones arbustives. A conseqüencia d'aquest 
abandonament, el nombre d'hectarees dins 
I'ambit del medi natural augmenta sensiblement 
(Fig. 4a). Cal destacar que més del 90% de les 
perdues de sol agrícola passen a formar part 
dels espais naturals de transició, i aquests, a la 
vegada, evolucionen cap a formacions boscoses 
(Fig.6). No obstant aixo, més d'un centenar 
d'hectarees retornen cap a sol agrícola. Aquesta 
taxa de retorn ha anat disminuint sensiblement 
fins a I'actualitat. Per altra banda, I'activitat urba- 
nística dins I'ambit del medi natural comenqa a fer 
acte de presencia. Un total de 9 urbanitzacions 
comencen a escampar-se sobre el territori a costa 
del sol forestal (compareu els mapes tematics 
dels anys 1962 i 1972 del poster central). Val a dir, 
també, que el creixement urba desordenat 
d'aquests anys i el naixement dels barris periferics 
provoquen I'increment de zones ermes o marginals 
al voltant de les poblacions. El nucli urba de 
Mataró s'estén cap al nord-oest i neixen els barris 
periferics de la Llantia i de Cirera. 
Durant I'interval d'anys que van del 1972 al 
1984, la taxa de perdua de sol agrícola no és tan 
alta com en els anys precedents. Es calcula una 
disminució d'una cinquantena i escaig d'hectarees 
anuals a tota la conca. Aquest ritme de perdua de 
sol agrícola es manté gairebé fins a I'actualitat. A 
diferencia del que passa a la decada anterior, 
augmenta forqa el nombre d'hectarees de sol 
agrícola que passen a sol urbanitzat (Fig. 7). 
Concretament, al sector curs baix de la conca, un 
10% de sol agrícola esdevé sol urba. Així, per 
exemple, a les rodalies de Mataró en direcció 
Cabrera es comencen a construir nous polígons 
industrials apartats del nucli urba (vegeu poster 
central: Evolució dels usos del sol a la conca de la 
Riera dlArgentona). Si bé a la plana el sol urba 
incrementa basicament a costa del sol agrícola, a 
les arees muntanyoses I'increment de sol 
urbanitzable (urbanitzacions) és a costa del medi 
natural (Fig. 7). Tot i que no es creen noves 
urbanitzacions dins I'ambit del medi natural, la 
majoria es continuen expandint de manera 
progressiva. Cal fer emfasi, encara, en el nombre 
d'hectarees dtEspais Naturals de Transició (ENT) 
que evolucionen cap a formacions boscoses. No 
obstant aixo, la regressió de bosc cap a ENT es 
frena forqa, sobretot als sectors curs mig i baix de 
la conca (compareu Figs, 6 i 7). Es manté, en 
canvi,  I 'act iv i ta t  foresta l  al curs a l t .  A 
conseqüencia d'aixo, la taxa d'increment de 
zones boscoses és molt més elevada en aquelles 
zones properes a la plana que no pas a les 
zones de muntanya (Fig. 4b). 
Finalment, durant ladarrera decada-entre els 
anys 1984 i 1994- la major transformació 
Fig.5. Fotografia de mitjan segle del poble d'Argentona on les muntanyes de les rodalies estaven practicament 
desforestades (Fotografia: Alfons GüellJ 
paisatgística ve donada per la substitució de les 
activitats agrícoles properes als nuclis urbans per 
polígons industrials, arees d'esbarjo i de serveis. 
Durant aquests darrers 20 anys, el creixement de 
sol urba esdevé exponencial al sector curs baix de 
la conca (Fig. 3b). Fruit també de la reactivació 
economica d'aquests anys, la intervenció huma- 
na sobre el territori és palesa amb un lleuger 
augment del nombre dlEspais Naturals de 
Transició (Fig. 4c). L'agricultura de la plana i dels 
marges al.luvials de la riera continuen 
experimentant una disrninució de gairebé unes 
100 hectarees anuals (Fig. 3a). Cal destacar, 
també, la forta fragmentació que experimenta 
aquest espai agrícola com a conseqüencia d'un 
augrnent de la xarxa viaria i la continuada 
expansió urbana d'aquests darrers anys (vegeu 
mapa i poster central, de I'any 1994). A resultes 
d'aquest creixement urbanístic, s'evidencia una 
disminució en el nombre d'hectarees de bosc 
(Fig. 4b). El nombre d'hectarees dins I'ambit del 
medi natural que s'ha anat perdent durant 
aquests darrers anys continua essent més 
important a les zones de muntanya. Fins i tot, al 
sector curs mig de la conca, el traspas 
d'hectarees procedents de les zones boscoses 
cap a urbanitzacions incrementa lleugerarnent 
(Fig. 8). Cal interpretar-ho com un increment de 
la seva area d'influencia cap a I'espai natural 
veí. Aixíperexemple, les urbanitzacions situades 
al sector nord dlArgentona, i les de Dosrius- 
Canyamars podríem dir que tendeixen a conso- 
lidar els seus perírnetres (vegeu poster central: 
Evolució dels usos del sol a la conca de la riera 
dlArgentona). Val la pena mencionar, també, 
que durant aquesta darrera decada, el total 
d'hectarees que es traspassen d'un ús a un altre 
sol ser bastant menys i esta molt més repartit 
que a les anteriors decades (Fig. 8). A excepció 
de la plana, la resta del territori, no ha sofert 
excessivament gaires canvis en la distribució 
d'usos del sol. 
Conclusions 
Destaquem quatre característiques en 
I'evolució del paisatge de laconcaal llarg d'aquests 
darrers 30 anys: 
1. La perdua de sol agrícola, primer a les 
zones de muntanya i després a la plana, ha estat 
la característica més destacable en aquests 
darrers anys. Es calcula que s'ha produit una 
davallada del 25% de sol agrícola en aquests 
darrers 10 anys. Fruit d'aquesta davallada, la 
fesomia del paisatge de la Riera dlArgentona ha 
canviat forqa. S'ha incrernentat la masca forestal 
a les zones més muntanyoses, i els paisatges 
desarbrats i arbustius han desaparegut 









gradualment. A les zones de la plana, en canvi, 
I'espai agrícola es veu cada cop més fragmentat 
i disgregat entre espais urbanitzats. 
2. El sol urbanitzat -el més reduit durant la 
decada dels seixanta- ha augmentat conside- 
rablement fins al punt que ha arribat a superar 
en extensió la superfície ocupada pel sol agrí- 
cola en pocs anys. En cap moment el sol urba- 
nitzat ha perdut hectarees; ans al contrari, 
I'ocupació urbana sobre el territori ha crescut de 
forma exponencial durant aquests darrers 20 
anys. Les urbanitzacions, generalment descon- 
nectades dels nuclis urbans i escampades pel 
territori, realitzen indirectament una pressió 
sobre el territori arnb la finalitat de poder-se 
"connectar" arnb I'ambit urba rnés proper. La 
xarxa de comitii-acions que s'estableix entre 
nuclis urbanitzats pot arribar a condicionar el 
tipus de creixement de sol urbanitzable en ca- 
dascuna de les regions fisiografiques estudia- 
des. Tant és així, que hi ha arees del territori que 
són molt rnés vulnerables de ser urbanitzades 
en un futur immediat que altres. Fins i tot és facil 
de preveure cap on s'expandira el creixement 
urbanístic, independentment dels possibles plans 
d'ordenació del territori vigents. lgualment esta 
passant arnb els "espais intersticials", que han 
augmentat forca arnb motiu de la nova creació 
d'autopistes i de nous vials complementaris. 
Aquests espais s'anomenen així ja que són 
zones reduides de territori que han quedat im- 
merses entre noduls i vies de comunicació. 
Concretament, aquestes zones es degraden 
facilment ja que en quedar aillades deixen de 
ser funcionals des del punt de vista natural. 
Aquests espais són considerats marginals, al 
cap i a la fi, acabaran essent absorbits pel sol 
urba, o afí a ell. 
3. Dels anys setanta enea, la taxa de perdua 
de sol dins I'ambit natural és constant. Fins i tot, 
durant la darrera decada hem comencat a perdre 
una mitjana anual de 30 hectarees de bosc. Si bé 
fins I'any 1984 les zones boscoses s'han anat 
restablint a resultes de I'elevat nombre d'espais 
naturals de transició (ENT), actualment la conti- 
nuada expansió urbana es nodreix tant del sol 
natural corn de I'agrícola. Aquel1 sol agrícola que 
deixa de ser conreat, díficilment passa ara a 
formar part dels espais naturals de transició, degut 
a la creixent demanda de sol urbanitzable. Tot i 
que el creixement urba és molt més elevat a la 
plana, on es posa rnés clarament de manifest la 
perdua de bosc és al sector alt de la conca de la 
Riera dlArgentona. Val a dir que la demanda 
social d'arees d'esbarjo creix de manera notable 
dins aquest ambit. No seria gens estrany que se 
substitu'issin camps de conreu de la part alta de la 
conca per camps de golf o arees Iúdiques 
equivalents. 
4. Finalment, la quarta característica fa 
referencia a I'estructura global del paisatge de 
la conca de la Riera dlArgentona. Un cop 
reflexionat sobre els trets rnés significatius, el 
paisatge tendeix a ser massa "ordenat", corn si 
es tractés d'una zona enjardinada a gran esca- 
la. Aquest plantejament és facilment assumible 
si partim de la base que el paisatge esta cada 
cop rnés "humanitzat". No cal ser massa 
imaginatiu per adonar-se que e¡ territori que 
ocupa tota la plana al.luvial tard o d'hora pot 
esdevenir urbanitzat, arnb petites inclusions 
"verdes" que requeriran un manteniment i 
protecció constant. Per altra banoi ,  les diferents 
arees boscoses tendiran a consolidar-se i a 
ajuntar-se entre elles, pero possiblement quedin 
arraconades a lec zones més muntanyoses de 
la conca. Pel que fa a les zones asl ícoles, és 
possible que es vegin confinades a arees rnolt 
concretes de la conca, i no tan disperses corn 
quan I'activitat agrícola formava part del mateix 
taranna d'ocupació humana sobre el territori vn 
epoques anteriors. 
Epíleg 
Aquestes característiques en I'evolució del 
paisatge de la conca de la riera d1Argentona, que 
en aquest estudi s'evidencien, ens ofereixen prou 
informació per saber quines seran les tendencies 
de futur immediates. 
Si mantenim les tendencies corn fins ara, en 
només 15 anys tindrem rnés d'una tercera part del 
territori totalment urbanitzat arnb una massa fo- 
restal periferica, allunyada dels nuclis urbans. 
Perdrem bona part del sol agrícola, haurem passat 
de tenir un territori majoritariament agrícola -més 
d'un 5O0I0 d'extensió a mitjan segle- fins arribar 
gairebé al 10%. Les zones forestades ocuparan 
poc rnés de la tercera part del territori; i els 
espais naturals de transició (ENT) -que des del 
punt de vista naturalístic són forca interessants- 
es reduiran bastant. No obstant aixo, les 
previsions no ens diuen res de corn seran les 
zones forestades des d'aquest punt de vista 
naturalístic. Potser cal suposar que si el 
creixement demografic segueix exercint una 
pressió sobre el medi natural corn ara (incendis 
forestals indirectament provocats, caca, recollida 
de bolets, picnics, obertura de noves pistes 
forestals, la practica esportiva de motos i 
bicicletes de muntanya, i altres activitats 
recreatives ...) es produeixi una degradacrió 
important en la qualitat dels nostres boscos. Es 
a d i r ,  en detr iment de la b iodivers i ta t ,  
s'accentuara I'erosió o la perdua de sol fertil, 
que avui per avui és I'impacte ambiental de rnés 
rellevancia, i, més greu encara, quan hi ha tan 
poca consciencia davant aquest problema. 
A la figura 9 s'observen les tendencies de cada 
ús cap a I'any 2010 per a cadascuna de les 
regions fisiografiques estudiades. Com podeu 
observar, els canvis són quantitatius i sobretot 
qualitatius si comparem les zones de muntanya 
arnb I'evolució que pot experimentar la plana; ja 
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Fig.9. L'evolució que experimenta l'ocupació relativa dels 
diferents usos del sol, en percentatges, des de I'any 1967 
fins I'any 1994 pera cadascuna de les regions fisiografiques 
estudiades: a) Curs Alt; b)  Curs Mig; c) Curs Baix. El tracat 
discontinu mostra quina sera la tendencia de cada ús en els 
propers 15 anys, si es manté el mateix ritme d'ocupació. Els 
canvis més espectaculars es produeixen en el curs baix c); 
no obstant. les tendencies de futur dels diferents usos són 
semblants per cada regió estudiada. 
que aquesta pot esdevenir una conurbació de 
municipis. 
Cal, doncs, una reflexió a la contínua expansió 
de sol urbanitzat. Si bé els prospectors no preveuen 
un increment de la població corn la que es va 
donar durant els anys seixanta i setanta, corn és 
que el creixement urbanístic segueix essent 
exponencial? 
Les grans concentracions urbanes, si bé són 
gairebé indispensables peral desenvolupament 
economic, són antinaturals des del punt de vista 
ecologic. Exigeixen cada cop rnés enormes 
concentracions d'aliments, d'aigua i d'energia, i 
generen així una gran diversitat de problemes 
ambientals, que per ser solventats ens cal cada 
cop rnés una despesa energetica ¡/o economica 
major. Per altra banda, la creació de noves 
urbanitzacio;\s allunyades dels nuclis urbans és 
també ambientalment i economicament insos- 
tenible. Bo i promovent un estil de vida basat en 
I'ús de I'automobil, la suposada llibertat que ens 
ofereix aquest "modus vivendi" amaga una serie 
de costos economics i energetics afegits consi- 
derables. El fet que les llars se situin a forqa 
distancia dels centres comercials, llocs de treball, 
escoles, i altres infraestructures relacionades 
amb les servituds que ofereixen les ciutats, fa 
que també es generin altres problemes de tipus 
social-economic. Municipis amb pressupostos 
forqa limitats no poden fer front a la construcció 
d'una xarxa de clavagueram, manteniment de la 
xarxa viaria, enllumenat, transports públics, 
problemes de contaminació difusa procedent 
de pous morts i altres probleme; de tipus am- 
biental en motiu d'un suposat "comportament 
urba" sobre I'entorn natural immediat, . . .  com 
també de la necessitat d'una vigilancia per part 
de la policia local, ja que la por a actes delictius 
augmenta quan més aillada és la urbanització. 
Alguns municipis ja han d'incrementar els 
impostos per poder mantenir les urbanitzacions. 
Es obvi, doncs, que I'edificació en zones 
boscoses té un impacte naturalístic i ambiental 
evident, des de repercutir sobre I'escolament 
d'aigües pluvials, I'erosió, I'increment de les 
arees asfaltades, la freqüentació excessiva al 
... medi natural, fins a la introducció d'especies 
foranies al medi. 
Així doncs, la planificació del sol urbanitzable 
és clau. En aquest sentit resulta prioritari plani- 
f icar i gest ionar I 'entorn de les zones 
urbanitzades i dels grans nuclis urbans, que són 
els que rnés incideixen sobre el medi. També ha 
de ser prioritari plantejar-nos una moratoria a la 
creació de noves urbanitzacions. Com també, 
arribar a preservar aquelles activitats rurals 
tradicionals que mantenen i creen contínuament 
noves fesomies dins I'entorn natural, i perque 
mantenen una major diversitat paisatgística i 
afavoreixen una major diversitat d'especies. 
Convé intervenir positivament sobre aquells 
espais intersticials i marginals -que s'estenen 
cada cop rnés sobre el territori- i procurar evitar 
la perdua de sol fertil en va. Cal elaborar plans 
d'ordenació global del territori rnés agosarats i 
evitar que vagin a remolc de les tendencies 
expansionistes urbanes, basats en estudis previs 
interdisciplinaris des del camp de les ciencies 
socials fins al de la ciencia que estudia els 
ecosistemes. 
Finalment, qualsevol analisi del paisatge que 
pretén saber corn han anat canviant al llarg del 
temps els diferents usos del territori, resulta útil 
corn a indicadora de la gestió urbanística de cada 
municipi, del país en general i del nivel1 de 
compromís -cultural o de civisme- dels seus 
habitants sobre el territori. Aquestes analisis són 
sobretot útils en regions densament poblades 
corn és ara la nostra. 
